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,,.. kldJ at ,,..,.. own fGiIM'. 1f1 en""_11 
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Me and my 8~dow 
EVENING SHADOWS give IluJe eompetlUorft-o thillolil.ar, play. get.till, In .liUle 
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,He,cycled paper demand: 
may aid ASG progrant 
Dr DEY£&. Y BAKER 
• 
......... elHd ... .,.._ 01 lboo 
eft"', .. "" • .,., oDd lb. dom.aod ,'" 
reqclal$ paper Pf"'ll1ieU could 
bue61 tbe AAodatod 81_"1 
Go ....... at IASG) ED~' 
\at Commillee. 
, ; 
Tbo <'IinuoJU ... beaded by Slae 
MoDi_it\, Ind LilrkIo RiI1.n. " 
~tj"l pIa_ol or ....,. 
tala... at vorio\ls Ioc:oIio<lO OIl 
•• m,UI to be ul.d onll for 
. c.lledio. 01 , ,,,,,01.101, 
produc1.o_ ..... popett.. .. h.i~ po_ ::;w. •• rdbo .. d . ad oom pu,IO' 
Labeled far roqdaWo paper. 
the """lal ......... ''''~ 101 
... tho U.!v,."llr and ran be 
dl.d.,.W.od IMm tnah au b, 
the I"ft'I I .. "'" ..... 
v,'lI;lhe, " ... _ the opot11Illoe 
,........so ftpondl "'*' ,t""""'l 
putlcipatlo.ll 10 .... Ill ...... I&l.oen 
lor dilpotl., the .. p .......... . 
Ritter .. Id. 
'111. opot11ILloo> lui opriDJ: III 
.. bid> "",,0 Ibao '" ~
,.."" .... toIlodecI ...",...r.d '" 
'pprolIlmatelr In. ~ ILaa 
I lolb. rate 01 3O~,"Dt. per 
bulldftocl po,,,w" ';UI 
tanI. pa,io, 1llP ... , Ritter added. 
ASO P .... idul SI ••• Yue. 
o.aId,.: A kK ot 1<UIIlho .... "'tiiin 
dIcI' .. $oIodo ~ .. _ will be 
01~ 10'" llIis faU." n.. .. .~ ~_ lhe <!au ptO<eSIlD( 
ceni.<'r .h .... _""t<1' <aI'da .re 
UMd. be ulol . 
I14ti.<'r oxplahi,d lhat it_aU 
a. be helpful bT -eil.b ... blu>dling 
Or b." m .. the p.per belorc 
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uplwb. w .. 1r. brlheAlloa Il1o: 
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.... Tdini" plant 01 Oweub<lro. TIlio 
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IAI10I don-~ pLo l"'p-otto1l("o o ......... dle .. 
aDd the beat WIIJ'O of ad>loool", turtM< _Db".IJGa,· Dr. H&r-
IlI.o pia.. ABO -. 00 the .... , poirItod' ... t. 
buIoof admlalRrotonMd'-""ltr H. oold tbt.t _toto J.rIoIoI .... 
.......... thIr IDtondo<I ""Joe:. ..... _lAc IIDlnrolUeo w"'l theT 
U- ill the ~I for the oxnl", .... dolq .ad .... _mod wtIh 
.. , d, .. t. ' .~r. BT ",1o, Ihlt _poilu.... bM ... o tJo.o lull· 
~, .. ...tthiD the tutlooJ f..- _,. Goor. W...wu 
tn.ut.u\lolW .,.._ ... aloo bI ' Ford .... tJ:r ..w tlIot 10 u.e ..... 
601LMd UId --"'.1W. Hano, M<D'O ota ... .,. ...... ill K .. IudJ' 
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8_ of Ill_ ,,.to ....... bI p .......... ud bud .. _t •• quell • 
.uoIned br 1UIdMII._ laodbocLlW. lollowl., thn. p.",od" .... In 
The helpful bank-
s..en eorwenlent l.eil)tl .... lllfled by people who 
..,. Qout Mlplnl you lrow. . oIllIlina 
tn.t utta stlViCfl, filch II WIISlern'. own 
ChuclI Crume Kentuclly C..diilll 
print •. Stop In 100I'I and 
"-' • nice de~. 
-
• 
- When youllnlsh your Sly Mac, they'n uy. 
"boy. can he pacH ~ away." Two,,", pani". {)A. 
lettuce. cheese. apedal Slue •. a sesame'seed bufI. Wa-t. 
r . 
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t:.uu,. P ellCfl 
'not odII<nI .............. __ ........ -tJ _ 10 doo ..... '" ......... 





mix trivia, importance 
Wllu W~terll~' Board 01 
Re,tDU meets toillo •• o., ASG 
Pre.iclent Stev;II: Yat!II' wDI preaeat 
39reoon>lIItodatloo. wbleb ASG II .. 
proposed fo ....... lmprov.IIl.lIt of 
donnitOl", llvlq. Several of the 
ree.ommefldatlol1' are of gr.at 
Impon.anee. bilt too mlUl7 arelllD&ll. 
trivl&l iteau .hkh w. _ m,,. 
malt, the board 10M -.lIht of th, 
mljor problem-. 
For eiWll~. the board Is wed 
to ~ the gnve Iltuatioo of 
dormitory halhn,.. ¥III painted in 
drab color .. It Is .. eel to ~
lor Ole aboWinc 01 old mov,," ID the 
dorms (bow 11.1 ... we lived tlII Dow 
witbol.lt them?). tr. ODe ra.e it Is 
l"ln •• ked to tlk, re, .... ive 
iIoetlon. one pNll>OW Is that smoking 
be &lIowealn ali dormltol'y 1obbiM. 
• In the _8 brutll wtth th_ 
IlIconHqueatlall. ho-'cye'I', ASC 
iak. oouIderation of .ome tnd,. 
mu nlng lp:l re fo.m •. Adeq ... te 
'parl!:11I4 facilitiea, ea;panded visita-
tion privilege.. the ' .... blW!ment of 
"quiet R00f1I8 1n e.ch dorm •• nd lh, 
eultloo of II unlver. lty groeery 
lItore are I I ... or theM. 
Pa-hlpS ~ Ii l..wnlnc tflu -
lh. more impert.&D~ 
don't have lIIucl1 dI&IIOII !or .peed, 
approval, IDd hope. lh • .."..ner 
(telll. migbt b. approved .. 
oonce"loOl!. Th~ Rance 11111 have 
~ ~1Ni Tho CriIl .... ,;;;;-
St10HN IAJCAS # 
A fait lilt. .' • 
Q ... _ I tlIDo 1ft ....".,. old flp(W 
t:qIud (aI! u.. oQor ,...1 -.., \ellen 
cd II ""'"" old Eq:Iuod.. .. I oIrooJl tor.. 
.8tot .-D:J willi .. lUI"', I oIoooaY 
""'" k -..IiI b_ toMl ... u.. -...0 
Iheno ""'" . -"antof 1M k1q, ud IhIo 
__ &at. ..... u.. •• , of ___ ant., daInod 
lbol oomecIoy .... 1OOiOIt ~ k&if;. 
SIrlIhe ........ t ~ "'" tutllitl 
of 11110 drum boc:o_lIudlnc""'" p~ 
.... 101, "' Ihl II •• , ... qull O"".ftlwl, _~ Pow DIdr, "'" 
........ t, ..... bul-.olW-of_ 
t&Idq tH pi... of KIq IkIldolploolOo V 
• tH IfUI .. h/uo ovol w- .. Iofd, "" 
odlllNol .......,. BI\d. 
AIIIII Pow DId .... u.. ...... of Klac 
IhdolpboJl,' Mr~u1.o. HI. Ill. WII 
dooekored willi low I..hl ...... lIlt~ hi twI 
..... fllr It.. kilo,. 
No 1""11 out. dlA:M ....... 11 __ t. Il:1o 
IoaMr: 110. kltdNa w .. ..........t b- w... 
~ be ftIIIId IIud u.. toMl _ 
_ ..... . 
AM ..... u..,...1 kIat ttavolojl Pow 
DIdo ... oloDI ~ Ibo ~ 10 keep 
-.. ~a by III. popuJo.ee rr-
_valldit,;", for lDOre tlIuoJ'Oll 
upect then relnat IDd t.ab <rrhlt 
)'0\1 thought you'd rei. ill the Iir. 
placet Malbe tlilt'. the onll .'1 to 
g.t im"provemenu. 
But tom. dllW>etioa shollld be 
made between till '"it $111"6 _lIId be 
11lce~ tmprovemeDtI IDd the ODM 
that aNI reall)' n.-eded. 
• Th. a:!miIIlW .. tJon .. _siderin( 
"'111 to fill IfLI~ ""pt' dormltor,. 
tOOD1l; lIOI1Ie _010. ",,,_pIII-
..at ,. dormltot,. re,lldene. lor 
frnhmen (and .-.l~1 othenl may 
,oon be propoHii. Whit tb. 
Ullfveraitl and the te(fttl alIoUIII be 
COQvb>ced 01" that impiemeatltion 
of lome of tb ... mucb-nud.d 
improvemeQt. wollld help fill lhe 
dormltorl." Ind .. auld erut. 
goodwill toward the tehooI r.rnong 
th atudenu- Comp~,. realdene)' 
mlgbt well bav. tb. 0JI9CI0Ple affect 0' driving atud.nu .... ,. .nd 
puttin( th. Ulliv.nll,. ~ the role 0' 
,,"u. 
ASG'. re<:Ommenc!atkm, m.,. be 
vle .. ed lIS a reuonable a1ter .... tlv. 
to other metbacb of filling the 
dorrna, or lIS a ealIectlon qJ petty 
cr!P.ei. Th .... ,. in wtlkb the,.'t. 
be,ng jnteated teadJ kl precipitate 
tb. !aiter vie.. But we' hope th. 
board will _ be.)'Ond !hi., and wW 
recopiu the eound .urgestlont l .. 
wortb,. of eon~lderatlon. . 
The excessfi!s of enthUsiasm 
/' ·W..-era opea. It.. home football U: __ IU~. -1Ml. .~ 
_a '-"0 .. ~_Q. and fer aJlSll'OpriaUDCI of pow«, .. _I" 
at least lilT" hour. pereont In me&llQ"'" 
att.ndlnc. un ' arr.t about Football , fu ..... glv.a to 
Water,.te. UceAea. too. Ttl. Fr. AnIead-
Or can th.y? Don't lh.leIIOCU of mellt can't be llIetcaed to OIIV« 
Wl1erJate eJttead aULA. w.,. from _. of the Ion"taU oJ verbll ~ 
tb ..... 11on'a capltal.l<.\ 1.. T. Smith we," bMtd It Ioolball pIII __ 
StadiUlll] B,.IIOW, It'a tppareat that eo.do Ed DI4dM. iB his OWII 
Watergat.lhollld femmd .. of th. iBlmlLable .,.1., Put i Qw Wty and 
a.acieat admonillon to l1li madera- ... can'tlmpro".olltham ....... 
tlon In all thing.. Among oIJI.. ...'11 r.peat 11.: 
thingl Water,III"" ID uerdae In ~Be .part.IawII!Ilp. ~ 
-1M .. !lal wtu. all tH woW, UIt ~ 
u.oad tbo 1fl- ..... ~ ..... ud 
..w. Uwo ov. MfoN, ud u.. ..... JtcIo 
W .......... 
II ~ tH ,...,. bopa to IIoAI .. 
.. r..balu...w ... ~of..wi4. 
"'","_eflallor w .. _ ...... ... 
no. rill oflhlo..au., lilt .. '* to !lot 
"""" .... '"',.,.._11_ .... '. 
... ~. 
• 1100 tnrtb 10 u..~ ..... Wied HI ... 
pia .wnw- fairy lilt, ...... ~ 
DIclI ...... t.w ....- ud ..-...I I 
...... GI ~1 ....... b," r.. aeu-
w..p .. ___ ""' .... 'kMw .... to 
..." 80 tbIo.1o _ /lit)' lilt .. Wdo ,... _ 
writ. ~ "" .adI .... lor. 





ReIa_ no< ehiUy , . 
. COUp hasrl~t har.med project 
iIl'P'JlEt1t.A'iII'ltEHCE; . W_abop.o.~t...... rw_ .• _u.. "': B ..... _ 
.. AIIOInl ID ......... .,nn.I. IIWIp. C61-a.&; .ho _""'-<I ~io 
no. _at -. 110 a.u. .Web ...... c..rn..ul..... poot ... c!O'"di .. lo. of Lall i 
IO!>PW ~I lIaIoodon AI· Tho AMIi..:J """"'" II 1M ...,. "'-"'-ptojoN OIl ""C. Ie. MId 
1 .. 011. ... aM ,ned..! Ih ....... ~rl'nIl7 oDdI"." bit "" II ~ 1M .,....,. In 
... 1&~b.l"'BW_.ud W .. IooMlplPooUlon,t_otu..1II C .. Lral A ... r~· ..... oee if 
" ...... U'!f~ III ValdIYio., .ltb .. In •• ltI .. I. Col.",bl&. ~"c:u be -.so. C~II • • •• "",,,., .... N •• taU "'l'htnI',. pouIhiIi\y 1M IfI6ueIri. 
P ... D ..... , .... "'I • • ta' 01 LoUD oJ VIII_It of 8uot& ...... .m 
,...,..,." 51 .... '" iii w ....... 
£acepl I..-~ of ...u 
• ....... 100 Ud ........ . ,..... ...... 
AId, u.. 00Up 10 DOt a.tl.cUat: 1M 
___ tift pt ......... _I_D u.. 
'.0 w.to,rsItlo .. '11 w\lI '* h,,,'. 
1111 .&.t' It aU ' ...... _ 1M 
nl&tIouhlp Lo 51 .... 1' ...... """," 
Plleflioo. upw..ct. • 
n.r. 10 mud! .... Dl IaI''''' 
_I IJo .. hooI "'roo-."--., ., 
A.ILTol, ~ Pun""" ... Id. IItd 
..... nlJo lraIII au pa/ltIuJ boou.... 
.... IJIvohotd • ..",. pt'CIl-. froaI 
w ....... b.an_ ....... ' trouWo 
,.tll .... &loGe wltIo .. ,bod,." ""' 
..... 
n.r. &rI /o\It.~ of 1M 
_ .,jill A1II1n1. ""'1 .... 
ntabllohl., 1M ..... for • noxa. 
........ 111 ..... " ' Auo\nJ, .. 1I.bIIU. 
hre ... DW' for data ~
u... ..... u., u... .,jib 1M 
.1oetlcMo .. Jaboralorf ~1Iip<M.1 . 
"''' , hlpl., "''''lroJ om. Lola III.....,. lht, IIIUI of fI&I* ~ 
LlIf,tlll\lltbo'eomp&o'-'lacqkt .... 
l.-pan 1M equip-.o' Iaf.O u... 
-try. \ 
Thlo pr<IInIn)oal .............. 
'"1.1 f';'a.to..rtt"O Jun:-~"UJ' 
" 
• 
DJIT "'b •. 







;Got a Sweet Tooth? 
Shop Riley'. Bakery on the Bypa ... 
• , 
" ".. Sp"qsJ Occdsion CMes 







The Best in Baking Since 1922. 







get ilia strait . 
The BSft 810 and 710 he"" 1l'Ieir bflllns In 
\heir shltl. ,., car.tully rnaclIIned meblf rod 
hofdlng.eoght pr.dslon·moIded eanu. When 
lhe eal1l alMllllums, the elms make thing. 
heppen. '" Ioek it reJe&Se!l, an ann relses and 
twlng., • reeotd c:Irops, a pfalWlr starts spinning. 
~ ann It lowered, the ann .!Opt. the ann .. _~ 
.ageln. i1 twiJ'lOS back. aooIhetreeord It dropped 
01'110 the plaUer, lhe ann is lowered aoeln. ~ 
al'l(l $() on, lot as many hou .. as you lik .. 
Deluxe tumlebIM IromOlher ~ do 
much the 8&1THJ thing. bul11l8'f uae rnt.IIY 
mtlfapa~oI MIlaralalWlnglng .rms . 
gaa .. , plate., end .pring~ an arrange-
menUlIII is not 'mill1y u ~Iy 
eleganl.Of .. ~t>I., Of ,ellable; tI>al pfOducn 
oonsIdef8b/y more Yibratlon, III'Id It rr'lUCh 
mo.e _eeptible 10 mec:!wlICIl $hOek lhen 
the BSR tequ .... tl.1 earn shalt eystam. ~ 
Y{hel'l you buy-I IUfl)tllbie. nv.kI lUre you 
gel.lhe shall. The BSR 710and 810. F<am 
the world', la'#'lst fTl8l1Ulectuflr 01 alllomalh; 
lurnllbln. ~ 
r:mn ::.\."'w.::' ' 










Dunn fits together puZZle pieces 




~ Lehman and By.P .... ARCO Station 
SllndllYSep~ 30 1M 
'WASH 1 1.75 
iNSIDE'AN OOUT 12.50 






"or Dr. TII_ ... P. OM .. , 
........ 101 ,.--. 01 ..-..,., 
1M pr..w.. 01 w..w..'. aISod 
.. IIIofuoIdaoIo ud ~1 .-I. 
'-* -. .-pIu, lIOII. lludu.a, 
'''''',- U. __ ... ..,. I ..... 
loud _ ~ pIoo-. bo .. 
.. tho- v.oIihIy p&o.: Iloo !tepoaIDc 
. """"- . 
"Early ioo 11'70: aid Dr. Dua. 
.,.. .. teo 01 1M ...uuo.w. 
bot_ ~..wo. ~ aM 
the .ubMo;j""" botIu. ... 01 1M 
..w..r Io \~ • __ III 
_I,t.l ... ft .... ;; .In .. 
.. IIooIuI, deba~",..w Dr. I)u.u • 
• D~u ud Bu,1 JOMp ..... . 
1....-11 .. _",be. of W ...... •• 
-*"11 depanm.o' - llId ... 
1IliD~ of ~1IU1looo 10 1IIt ... u-.. 
, .. Iud, ....... I1¥~..,!ood .. , ... . 
1'" . tAdy of thl Illedl 01 
Ieley\do<l.Io"fl'l<>(OlI dliidnoo u.d 
adults 10 reel""d . 
"Ea"" In Im,- .... Dr. 0.. .... 









Dr. 1'1IIIoINt P. 0.-
'" 
..,.. 
'11 __ , _  
MR. D's PIZZA 
843-1158 
Across from College Inn 
Fast, Free Delivery 
Open : 4:00 p.m.' 1:00 a.l)1. 
• Sun - Thur 
, 4:OOp.m. ·3:OOa.m. 
Fri&Sat 
< 






• 17f!l COLLEGE HEIOH'IS HEICALD, &1iiIiftg 0.-. .... ie,. 1 JI'rida:r, SqUlnbu fI, 1m . r 
• 
old song 
. DoObie~ cancelled, may.be resclwduled 
BJSCOTT/(),I~~ \.ouI' 01. ~e . ..... ,,-. which !.so ......... 1lJ< bo ..... k.IDI 10 
.~ 0001>11 Brotbcn W!P _ 
pa-/onn here 101......,., 0eI.. It. 
POIIpOMtDOOl.Of u.. ....... p •• tour 
b.u lOfted .kat w<IIIId """" bee. 
ilia ..-'. lint ..... jIIr eon<eI'\ 
1.0 ba teAta\lYely ... d,.,h,*! r ... 
"uti, IletMI>ber. -
Cloud! ilamaey ot IUrf ... """"1 
FI"'Obl AIODCY UFA) .. hlch repre".to \he Ooobie BroIboft. 
upIalaood I.e> Ron Beck, ..... In! 
d .... of atIIdou llhIn. thai. \he 
wu 10 po'etede 1.101, cltJu lOUt. _ ...... ..., u.. Doobio IIroUNn 
... " _, .~ .. lbe album <O<IId ba for MtI'n.c....bet.lt will n .... !. 
....-. • po,r -.1,. Bod< oo.kI. boa._ 
. ;n.e ,...lpoa_1 01 • !<Nt on tho......, ... orIfI.oall1 booked OIl 
OCI, lillie notice ma-,- ..w bo """'" _ Pod ~1 would 
lMrned of lIMo oItau.. 0"" ""'" .oot ..... Idu ~~&D.lnl -Io I 
befor e I ~. n,.\ · .k..... II tr.-I ....... ~ ....... 
apparenll,r ... ,,,,,,,,,,,,,,OlI pnortb. 
Beck uid he load l.porleD<ed 
.. mcallatiou 01 *"'P cIolei. but 
"I'"" ,,"ver boeard 01 thlI "" .... la, booth!c eIpOrie_." 
'Wb", a..k ud l.oChil1 
Ie&nMd ot die pootpoAfment. ..... r: 
bepB dooeklo..-tho l.oiIobllity ot 
.... Jot ...... '" duritll \be w"" at. O<t, S wllb tho hope 0( prod ........ I 
J"OUP hal bee .. ~ i..... ' The AMOdaIOod 51""'"1 (loy. ... ~.. 
,6Iterdo,. """' . 
..... ~ MlQ pn>I:>oblJr will DOl 
booII ~ oh_ lor lbal '"-It. He ,., 
uplaiMd \Iuol I eLlie Ioter iII \ 
October .... leI be too clooii. !Ai II.., 
.u.u .... · 10 be roIeuecI 1ft 1&101 .......... 1 lASG) ....... wkllo Iu.d 
Otiobe •• ~'" .-III I.bo tlpUI, ,,"*,,0 ~u.._rt. ASG 
01 thoo' u.;.u, ... ' .ppur_ did IIDl Kl.;aUy have ...... ltoet 
.... I" lh. "JICO",lo, RoLlI., with \he P"'UP. but, -.liDI 10 
SIGII.e. ttl.viololl .podll took &ok. RImIer repe&teclly ... ...-od Or\. 26 h_inc <OIOtett., &lid 
..,..,.. t.tu. ...... upee\.ed. ptlttmg tl>e .., ..... rI date. to ad'(ll1.lal .. 
lhe .. beblJld IChedule OIl 1.10...... .. ... ftar ted. Beck IIald IF ... "'"" ~wo ..... 4 10 ___ ,to. lime t.c> 
LI' and Iordna:. delay ill the tOo:r. .,.-1 1<1 nlmbut .. MG' lor 
Th . .. o.d. .«o.dll, to tboN .~~_ 1'011> lACI.,to. 
_.tt "....w.", ...... 1racI ... d 
_ .ill lbe leeknleal ..... .... 
. meote 10 pIIt OIl 0 . 1Iow 0( tbio 
"'."'IIIId. ... "'SG had b. u 
1000kl~S I .... tho pu.lblllly .... 1 
Ranuq. 10 ,"1.&1 t.c> the ....... p.. AS(lactMtloo """'" prMidont oald 
Nov .... bot. tour 0( m&jor ptIeo ...... DO ~ 1M. $2SO b.od beft lpe1Il. 
. \ 
Pianist billed tonight ........ War. : Thttolo. paooib\lil, 0( l>ooI<,og 
•• oncert for tho middle of 
Nov"",,,",,. &<11. oald. H_ .. cr. 
to begin Chambe.r Series _lIb Ihe , ... hod.ling 01 Ihe DoobIo ~bo ... 0 .. id·No.em .... 
,bolo would lea". ASG .. lib tbrM 
.-.eN I_ I IhrHk poriod •• 
oilu&tloin .ldth Bod cIeoo:ribe<I II 
"pr.tl1 h"'1 trllll. [0' Ih 
Folksinging to. headline 
~ Catacombs' opening 
, I. • 
""C. __ .• ~III ......... _t.c>~UI&tlu't 
th w ....... Ca.M •• t uos I'MII)' Iooid." 
con., •• .rill ",Ill 1M t' l.d ~J'OU' .• ~ • .....,.,s 
-'1 ... J'OU' toIOIPt at e with abooIt ao '" u.. _ aipI. pw 
folbl ....... ~JIaI~udS'" ... 11. ...... '"'.-.,_ 
Polerwo. . ........... 0- aid, to boo' ud 
,.... c.~bot ... ocWalIy .... toJaiJIu.. ... "'-t...s..! 
.... III the Iote 1IO'...!oeD 10 opooratoo 1M pIKe. ..... ......II., 
oImIIar --U dubo .... ~ od ..... u. bMII ....,uootd Ir-. 
IIJ' oJl ...... u.. !"""""". t.. Itn: . 110 " ... t. to :u eut •. Th. 
alter u.. ~ It.od _ Oatloo",b. I. no.·prollt •• 11'. . l.olllatooiloaly.1I loT W-..·. 
el_d I .... 10"'. Iii .... Brgce -,. tab .. III IJ'IIDc prtmarIIr .todenl .baple • ..r tho Ku\1odl;y 
Or",.OI • . p •• I·U",. Will • • " toupk .... &IId ... hertlotn,. GreelIe Nuoie ~ "-:IaUoo. {kM 
.Iado'" 'Io...Hd • .,....,p.1Iltlt o~. • TAl. 1lIa,Bowu.., Gnu CbambIO' 
......,...:I It. 8""", tho •• Groolll DMpItoo the apparenl ......... ot MlIIie 9uIa W. r.ar will ~ 
..... -"ICI ... perf_. w...1 u.. eotfoehOuoo •• 1_ ~ 01 .Iu ·cooe.,l, .nd I ... 
.....n.IId "IIItal .......u. .. hatp. -uti", to .-. G_. fotb .o.k.h .. p •. Up ...... I •• <0 .... 1. 
Tb. W,.kon. N.J ...... 10. that. dill 1<1 1110 iooaUoa '" \be 1".1"". lbe N ... b. UI.. Jon 
d .... lbod . th O&I •• o",k.. Cau.o& N • .--.. c.-. p&OI)Io • E ••• ",b!.. ,b._Bo.II". G •• y . ~ .. J>Io.<- .b ... .tude.te -..olollo.lly __ ............... (Ohlo) UnI.en!ly CboIr. IlIalM. 
~ IlDd do.., ""tert:at-""" ....... Ih. dlllle,lty , .. beu LouInUIo 8tuo QuI.,," &lid • 
per lo ....... tU Pti.l ""~ tr, pUlft« ._,to pwformora. CoLo. "'~ltJ ·medl& p ..... aLou.... 
th_l_ out.. .....tII .UI "alw.,. oft'er I .... or The CUmw Mutk 8orieo II 
Th. !llIIolpb ••• Ih .. 6- b. three ~. bul tbey.... .upporled uUreb''''' OOOItrlbot 
Groolll ... 10. .... ..,. '- and ao_u-a dllllcWt 1<1 n .... "0lIl' t1oo>o 0lIId tkht oaloo. ........u", 10 
.. 1aud. . .4ark.~....n.;. .• Goowal· t&leol _1r-. w"'" 0( 1DOUIlI: TOm Carawu. KMT... .Ilideot' 
b' . Jo.,IIIT folk.'ypo ~u'Jt I, G ..... ~oed" k ttnooed <.pte, '*'*'P_'dul.' Wi 'fMr 
I .. t...... olI.IIouP G_. aid, tbat ....... perl ............. DMded. tho Hrin. ... buclpLod at S3.5OO 
r ,> .. 
Ira owns q piece of the' (hard )r ock . 
B, scOOT JOHNSTON ill Ira'. perlor_. F1'<Im ilIe . po, .. d wit. Ih ....... ro ... d • 
b-oq ..... ! uoh&npo ot lead -. ",11 .. 1.1 w... '. h ll·do .. .. 
1M l .. lnIfIIIlltt; 10 olnpr S_. ) ortr\DlL - • 
&rl. ...... dtl""'_ vocals 10 'I'\IrJun" • "'<I~.HT. tho ... I.J ... l ... e .. 
WIllli,..' ueollo .. lorpn InIr'OO OIl """n boltor tho tM;,r lruwI4t1ft 
10"'. 01 thol. 0"" 10..... votaIo .. ot ""' .......... po ....... 
.. "Dupe •• Uon.H .hl~h I •• t ...... 
( 8 review ) ...... OIU .. l.&ndl", DUM ..... by 
. Barker. w .. poMibI, Ibe ""' 
..,. • .rthlog-","" 10 .'oudly i1' 
..... 
In pte .. ntool • wldob' .UIed 
.t.o. wllb _II .... rU>ll ..... u.. 
All", ... Bl"OIbo .. ··Whljlpl ... Pat" 
and JI",I Hlnd.b'. "Moole 
Dep .... lo •. " to J.thro Tull', 
"1.o<;0",oU .. B. eoth" oed tb~ 
a..u...' "'J'Idr;. t 10 Ride; IDIfrr. 
, ...... bo. ot ilIe • •• al ... 
Tho Yello .. H,vro" booI<od 0lIId 
M'ertlood 1 .. OJ> u. prolIIlM ot 
n..h bombo ...... od omoII. I0Il 
..0.« bi&& .... ylolOll off .. ,-, I" wt 
'.'pO«. th o • • oup .11 • 
dlsoppointlMol. 1)011<10 upI&ilIad 
Uaal tbot. ....... ..... hln. blew up 
tee<!MI, •.• nd l/Ie .ewll -..cl 
_ hod ...... m.od. 
1-
.!Id.......,lDOJIO)'onthe ....... " .. 
• • \I0I0. ~ _,.1 will ......wo. 
tho ...... IIUa',-eIl. Can.., uld,· 
The Cbanlbo. }h,l< ... 1 ••• 
Car • .., oald. r.u. I lIP Ja the 
Wnle.o ... tirtal ........ t picwre • 
Tho .. rieo do .. DOl -nicI willi 
MG or Cuter Board progranta. 
110 1Iald. • _ 
'A review 
.udle_ .... ba •• bero; , 
11 Will .. " 1& i<olt. wltb t.o · 
• .... Jot I"-Y eo<><eN IloJa _. 
ASG will p ...... 1 Ihree ""_ 
lwo 01 litem f ........ xt _. 
....... 
.Baker cooks with faith 
• lit KU.& McNAlLY ponIcuIorb'io u.. -,. ot ~ 
--.T· P.ter •• ltopn klo __ 1 0(110. 
"(lura 10 u ... ot dIOpolr.· Dr. cruciI\xIoIa. Thlo portloa ot ilIe 
J.", .. T. Bahr 01 Wo.t.r.·. booI< _ .. 1M bNIo !<II' 1M 
hIf&oft do~1 <GOd ... 10 I/tIo 0( Ibo .oUrio worIt &lid 10 
hIo ......... 'Taltlo for I D&rlI appropriaUlly dulpa1ed .... hlth 
S,UureLl,; .... SaIu;rdo.J.-
A coIIeeUoo. 01 Ie. dramatic Peter • ...w. ... by ilia cnodll·, 
~ .upported b, _ . :doll ot Chriat. opeab to bio 
..... tadeo """ teotootl".......... friudo abooIt lb. deeda perf........t 
ItoaIlMlulhor.·,oliloloroDarit by J.UI. lho dl .. lpl .... ko 
S.UII'da1" ___ lb& prolIloaIa O>Ipporled HiIII. lb. ....lIy '" 
01 dnpalr upmo......t byl>lbUal Chdat·. lrioJ &.lid dIOLb .nd tho 
dwo.ctetI wllh 1M fMIiop 01 (I-.tl hopo __ WI loy tIoooe 
hopo-.o- ill modor. aociety. wbo lo •• d HiIll. Tko d .. ol.t • 
"I ......... lItter.too<! hi u.. dl",lpl. doe •• 01 r .. liD tht 
p ........... ofdeapoJrOllldpuobnlom C''';ol.iII be r.n .... lod • 
10 1IIIOdet. ooeioly obOlll tIuM o .. oullnr 10 • • 10 lli11utoobl. 
, .... ap. ,...cI I~t .... pelled 10 bohlriot. '"'" rdIIl.olq --. 
oh<iw that "'" "II is..,i lb. ~ 10 llb SIIDoa Peter', t&Io 0( Will. 
,1 .. 1 tItIa .'!!.y'- Boker nplaloed. ruoly •• boul 111.1. 0._1 01 
TIlroq~ • ·_tecnponry COllI' 
bIoatlOll ot 1M IIcUcH>al &lid III. 
oehdla, ly. Bobr olobont. ~po" 
thlo dospalr 10 \all _tt; 01 
biblical fi~ .. Ito rIiIupcI 10 
~wlLbIL 
HI.lo,I .. 1 III~r •• lu~h II 
Ahr ........ ho ... ~ by 
~ _....moo hlI ..... , Jonb. 
.bo ... ~_..",oo:;u,dIOlb by 
~I. brolh" Jotopb .• bo dl&· 
_rod WI hl& ~1rsI. wile. Mary. 
._ pI'Ig ..... \I- .... Je/IA,.I00 ... 
-buIob..t '" tho IoJud ot P.-. 
... III d.pl.IO<! I. e.hr·. 
ooIJorlIocr,. LeU .... I~ ·ud 
_te"'ptoUoa __ .............. 
Uoa do ..... pIoied bj tIIo 
•• bar.elfl' 10 . ",p ... I .. 1~.lr 
putlllClU burdeoa. B)' .ttern.11a. 
lb ........... of doJlyut. of .... 
.tory. &,kit odd •• wly '" tlJ 
. I,1e Ind P"Mmt.otiOll of kll book. 
Sooo .. 0. J.ln • • ""100' 
'"porieMn' ·dark BoI.y· ot 
dupolr olnill&r to ilIe 8olurdo, 
bolw.u ' Iho .... IfI.l.... ud 
..... reeiJon 01 Chriol. aecordln. 
to Bob •• H. '.pporiI tbio tho_ 
In .. <h of Ih .. luUou. 
.. ... wor ........ I Ih ••••• dl.' 
""-.. of tbolr deeds. 
Th o book. how ..... I. an 
OptbnIotie _k roprdJuo 0( tho 
peaollIIiatlo ....... 0( Itt; _te .. L 
Co!rI", •• la.I •• lollowl •• euh 
le~ut t." It 1. 0'" beio l 
dep .... i_ ••• 100, 1100, ofler 
..II,hl"'''' to 1ho b,llbto. 
...Ioxr>eo ot tho ... ott; diIeuued 
IIItlMt~ 
·NIl> _podaII,' off... hi»" 
able 1'NdJ", If ........ OCO ..... 11o. 
Ii",. ot.s..pm.Uoa 10 -" or If 
\be nowIot Ippndat. • IIt1.loo.oJ 
·oIo.t .... IamIJi&r bIb&oJ Ialn. 
Abo. olnoo 1M .podIIo .b.&fae. 
t.r" 1m Bokor' . wo,k , bd 
ab&ol~IO I , aOlkl". 1o .11 .. 1010 
t~,lr dhpal •. t~ •• 10.1., ,'e 
.Ihetl" "-.... 01 U.I ,""",D' 
...... ._ faltlo .. hUMted loy the 
bIblieoJ elwoden. 
• A -bot!; ot W .. IonI·. hIotory 
deportnoo .. llI ..... Ie.. Dr. Bokor 
·NoII .... ~It M. A • • nd Pil. D. 
d.'.... f.o.. Flor id. 8\&tt 
U.ol.onIly. Prior \0 .... ptaoee 0( 
hlo poIlUoa h .... b ..... uoiIwot 




ANY ORDER $3.00 OR MORE 
.T ..... CU'O ............. - ' 
... ~,_ Good '"' .. Sept.. 28 to 0.1,. 6 J' ~' - ... . 
BIG "B" CLEAN,EftS 
- .. 
. ' 
We make em like 
they used to 
Alii .'uk.· ... nil beUir • -
Becau~ 011. Ice\c~am$ - ~II 31 lllvol'$ _ Ire 
IIIe btl! "If. The richest, And the crNmit$l.. 
Plffeet 1o. millS, shakes, SOllIS. sundin, 
" tetes Ind splits from tile most fantastic !lMIn-
lain In tile Wist, (Not to mention tile North, 
South Ind bst,) 
BABm-1l0BBIIS rm 
ICE CWM.STOU ~ 
170531·W By·Pass 781_ 
" 
Guesting game 
Hosless holds fuU house; w;'" friends 
IIr BONNIE MERRILL 
Gutrvdo BrJ .... 1 1iI<" po.op&.. 
81wt I!bo to ~ 10.0160. w.. ,_ 
loud ia ben. o.od leU )'011 .', 
~"'_'''''' 
• Sh II appleol wk" ... u.. 
""-' f..u 01 pMU o.od her .,... 
.parlllo .. hen alto IalU ,bout 
!!>om. Shol "podalI, Iihd Han')' 
a.y-. who ...... Iller ... III 
Doasbo'!': 
tm. 8tyut. 1M ~ u tbe 
U.Lv .. oJII Gu .. t H ..... , 8~ • 
......... dipIWiM "- .... 
....,,.-..,.u..... ......-... 
&nI',I' ~ .. aDd IonIIp -.., 
_lofts riIIWtc W ..... fw 1M 
IIrot U"": SIo.' •• --.01 Il1o 
I .......... like coI_ Hal 80)''' 
...01 u.s. s. ... t.or Kulow Cook, u 
wID .. tt.. nOl "" ramo..... 
n.. fMI' "- luoU 10 II 
_ q ... la\ .uoI .......... u.. JIWoo 
lad, .100 """ ....... II 10 I 
.,....IIq, 1---, 1I.r1octwo • 
"'"".",. .... ~ 
Gertrude Bryant In the guest house 
Try Our Delicious 
Big SILO 
• 
............ .......... .. ..... 
. , 
: ~ t'n'4'J" Tht,~l:.j'·' : 
, , 
~....... . ... ........ . .. 
• 
, 
1414 31·W BYPASS 
n ... ~.1 























an. show ~.rhlH'l. 0' 1;30 y ~ot. 
Two .howlF,' . .. So •. o. 7 0li<l 9 
, 
• 




FOLK MUSIC r_~_ 
Jim Mill., 
Sue P.'ers.n 
Int;re-ased car r.egistratio,,: reported 
-~ .......... t_ 
BODY.SUITS BY 
... h~ 
fo.- boo'd". ",U 
Tuck ... 
., 
the more for 
II"I'OftE HOUIIS e. .. Ie 10:00 SUN. "GO '" ~ 
'I.W BY.PftSS. BOWLING GREEN i~~~~~~~~~~~·;""~~"i"'~-~"~"~Wf"'~h~.t~ ... ~.~ :........ .*~** . *: 
: ' COMB ON OUTZ : 
· , 
" PLEASING rou HELPS US TO KEEP ON TRUCIUN. • 
• • 
• • • 
.. . 







(FREAK SUPPUFS!}NL TD.) 
" 
• Pott.,.. '"'PO"' .' I"c.n"~ 
• 
*l ... Show. 
Open nltely till "" :OOP·.M. (Sun. 1-6 P.M.) 















" lo~k for the Strobein~ushroom ~ 
• 
.!;;;';CYW:;;';';:N:;G;;G:::'~'~'~N;;;;;l:",_",:':H~ON:::'-="~'~."':=~.;:.:.:"~" Student layaways Welcome : ..... '" .......... " ............... "" .... "'" .. "' .... "
I 
. - • 
Cream oJ.he ero". 
, 
College Study Groups at 





of ChrisiiBn Faith 
• 
" Study Groups 9:30 a.m. Sundays 




... .12th AND CHESTNUT 







BDALD, a-., qn... K,. I I 
The llN!en blue. .' , BARGAINS 
Getting well ~an be a bargain 
.,. At.AJ( ·PAUaa .. ..ur:- ................ "fte Ie.u.. ..... • KaooIo..w. ....... 
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... , ... .-0lIl1 ...... la • otudl at 
loa] Iooopilelo ... cllaleo. 110.-. 
_, .&1,,", ."..... Ie ... 1M 
•• Mo • • ot , ...... 'IMo • • T~ • 
........ ... pI,. IlCWI<Io .nBahIo 
...... 
W __ ..... CIook 
.... '-1 R/UM. ocImIaIWt.\.oo" 
at l1li dloIt, ___ IiIorw "'-1 
bo • ....n ~ at palliD'" .ho 
"' .. _&It to N -. bill .IUI 10 
Ie 100 """*'''' .... IocuII.l ..... 
• _ .. daJ, ...... lI llo1o ... \O 
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.... A ...... A CE 
MO'J'OKS\ 
Phone 843-9041 , 
QUALIFIED STUDENTS 
MUST8E 21 YEARS OFAGE 
ANDATLEAST A JUNIOR 
~nJS 
Cabell Drive at the By-Pass . 
JUST RECEIVED I 
Large Shipment of Levi Bell 
' . ,. 
Bottom Jeans.. & 80ggie Jeans 
.,A Ne w Selection of Denim 
. < , 
Shirts & Jackets by L . .... i 
r-------------------, I Spot Cash Store I 
~--~-~-------------~ 
O. M ..... , ... 0" Tile S ••• re 
JUNIORS AND SENIORS-
Orqer-your class~ ring from us now and receive a FREE • 
~:!J~-
~ w\th the purchase of your 
CLASS RING · 
NOW 
That's.Rightllf you-order your class 
ring now, we wlll give you B FREE 
8 PoInt DIamond In your class ring. 
See us for detaUs. ~ .. 
, 
AN OFFER YOU CAN NOT AFFORD TO OVERLDOKI 
, 
REM EMBER 
o.o.c. yOW" cw. ftIIIoI f"- I.. " M 
Bet ..... 001Obor I_ Ottohor lS 
A~"Arr.. o."", 




. .: -. 3F~Rl . BANKING 
'., 
• 
• 8··J r 8 ·· jt 
, 
On 'Your-New '74. Car Lo~ 
. . . 
" 
\ 
". . /' 
4\0% ADD-ON ANNUAL PERCENTAGF; RATE 
24 MONTHS 8.41% 36 MONTHS 8.4111> 
\ The lowest rate In ~em Ken~ckyfor auto financing. ~o.w don ttd.look when the 
prime rate Ie: 10%1 When you have a total of any th .... of ouraervic .. ~ below, you are .. 
, , 
entitled to recelv. on. annuat percen~g. point off any loan with our IMtalment loan department. 
Don'twa.te time and money going from one bank to another. With 310r 1. banking, you'U be . 
able to do •• your .,.,ldng wh:h us.. 
CHECKING ACCOUNTS SAFE DEPOSIT !lOllS 
SAVINGSACCOUNTS 
MaxImum ""'"'* ..... 1 ......... law. Our ret. .,.. 1M 






~ling\~~ ----I FOIl 
, Qreen\TrustCO. 
_ ~ )l 
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. . - , 
, Home opener-could be key for Toppers 
.,. VDEHDA IXJ1'H 
w_ will .... 1M .... IooI.MII _ .. II 1 ,... 
_ ....... "-T_ 
,",,"" .1IaIMUlIoo_oIu.._ 
IooporlaM..- 01 0.. -. 
Bot. I " HUh ... , ,",,. ..d 
8......-. Io<Ii.ot 1.0 __ t. 
\!HI ove _ ... oaI1 cU« 1_ 
........,ted Oye *-....... , 
. , 
.DilIIO ........ d-a\M dull Sat- _.,.......otInoIwo.tl.Mbllo 
.... 40'. lie, 1ft .. "-011"0.' • . 1.M OVe. 
sa- taw. ..... ' .. ..,. ,_. TalIboc:II: GNc" at_1M ...a-I 
t.&IIIO .....w.t.od ~ ....... pia,. ove PlaT""" 01' tW W .... '"-n 
'1" •• ""_.-.w...,.,..... ..Iot."" .... t..! '-I:1:1,ordI 1ft IV 
-of ........ , 0.., ;.t ....... but .... 1 .. f .... , .... t.o~.hdo .... 
111100 _ will N w.ap." &pInK Ea.*"" He __ [01.<> 
• Eu! Tn., ....... hi •• In· tlaInI,.,. ill tt.. ......... toP. 
prIM _, fut ~. ~ ~ witIo WI ~. • 
lJ8.1..,..u. _ E&M.s 1Ml....... 8I.ubI:Io &itMoIJ' ........ _ 
10 ~ Ie","" _ .. tile ........ .-.III EM!; T_ 
oft..- ... J;IIiDM .. , ... ill 147 
...... I&M ,..at. 
~ Ute Boca_ Inlet 
will 1M '1"",", •• 1>0.. Aloa 
"C •• d_L •• 1 _hOi •• CUrle) .D 
~ awN_" 1IIl8d~. 
Qoodorid: led 1M 'cOod ..... 10 
...... witIo IOI!::E • 
ZlO olIHIpU ud 1.171 
4 )'&t'dt .. 11 IMl 
_ . H.aloolMtM~ 
"'~..nn..Wol.w,,,,,,,,, 
oab' tipl' pmooL 
To ..... pl . .. ut Chid_10k'. 
P"Mi., okIlla, 1M B\IQ _ ... plit 
1l1li Raoo HW.,... • .-100 I&M __ 
IeoIIlIeOVClapuo.-lo\Dcwkl 
........ 
Eon T ...... N. ,1M' ";'.1.1 
__ ~ 10 PMW_ 
11<11 \100. KllIloppero, .!roo put 011 
,.- .. u""Ddlo, p .. f~m.n .. 
qal..... APPfolacIolu 81.&100 ud 
........ 1.0 Poo, ............ picked bJ 
, .... tI.U "'lIar 00I"ri0M '" 
<5<1 .. , &ut T_ bJ ... 1Ido 
q 10 polMa. 
Alen ChadwIck : Trouble 101'" Topper-c!eferlse 
B •••• amd Alu .Todt, .M 
oUuf\h u 110 ......... _ ... Jdf 
Wuu..m-. . 
1.00.[0, 0.,.. 1 •• lIou .... , , 
u . \ 
narrr,ers set to run 
. . 
at SEMO tomorrow 
U- Fu MId. "tbdwlok 10 
KEN ruSTAK paeed W..ttIm In fls 1-1 ¥~1 0"" KJ'. 
WHl,,"U1 Weda8lday with. t_ua .,Ie In th. Nl'eata 
iIullDg. JIIItak .... mID&' u W.-.,,·. fir. detlpaed 
piDch hilt ... 
We~tern may haye own 
Riggs~King showdown 
IUlo .... uviooW ~ WI 
lop _.', _D"~'" fta ... 
bM1I pllOhood 101.0 1M li-u,kl'-
IOWIn lllDO. No>, .. far ...... 10_ 
BobII, Riga Iw 0001 H..... up 
.~ .... ldI willi I lop __ 
«>olndo •. Bul I ","1, -, ••• 1, 
.......... Iloo. W_ .......... 
10 IIIPI1 ptOIoobIo. 
J .... Os-. II 1M qit.o!.Or Iar 
",""",*,,1 01.Il00. ~ &DC! M 
.. ,. it 'boo ladla _P'. .... tdo 
.ru \.01<. pIac:t ID ,_ or t.V... 
OM'" 
Oobora ...... 1.uI1 ~ .., 
K .... RID. Iw lwud I '"'''1 
'" 11l1liil10 boa ...... pIo,..- 1.0 \100. 
Iooor ",ca', ........ 'nIe pllro6' 
b .... earlier I~l. _ .. " -.\1' 
a,born pl ... II, ~ hu I 
........ tn...u. ..... ..,_ 
WO!l....t..r.. .... 
,.... ..... -"'-" ..w u.. 
pLo, . .. " .. o .... U . ..... 
oU .. pIoa ..w bIO ~ WillI 
llI' n7 
BIll J.a-Io ~ \lot. buill 
ot tAo. 1.olI'*lt dlltlM __ J...,. 
Enobree lou ben oIdeIined .rt.h ..... 
Iniur1. Coo.IIM pIu \0 ..-
Joa- __ Lh.Io ..... II)' ""'" 
freoIo-..o """"" J4Io_ 
Baseball team i . 






14 rilE COLLEGE HEIGHTS HERALD, 8owliAr/ anon., KII· 
Fnda~, S.p~bu U. 197j -
Join Us McCoy's ~abit is ptessur.i:Dg reCeivers 
Sky Dive. 
This Weekend 
Lei \IS Ittlro$lce YOU to' Ibe , 
""""ilIrou. -Id. of Sporl 
ParIdIollrl(, Oqr 16.000 
alrllld1 ban bttIIl 
FIRST J UMP 
t=.eludu &II oqulpMlII, 
Dr CARTER PENCE 
WIle.. MIk. MeCo, w .. aboUt 
<i,hI , ..... old. ~. rot InlCl I b6d 
' bbit-wtlL .• 1 Ie&t\ 10f' -'" 
~Ihg Ipl .. 1 hi .... It ... then 
Ih.t McCoy. uw • uni", 
deft ...... bad< on Ill .. HjIllOppot 
;footbab lei ... , .... a P"I~ t.be , 
,. pm.. " " . -
"I gueu II" kind of a babllllOW," 
·,h ... id. "hi 1 lib t.be pme .. _ 
It'llOf' .. II. ' ""'u 11 _ ",sUb il 
bu .u r • ..,11 of lif~u ..... 
diodp~ ...... d 10 .... " 
'E"idenlly M,COI h .. ","in' 
Ilined di •• ipliBe 0"0' Mm .. 1f 
b'f,uI. Ih p.cuur . hllB'1 
over<Orne hi", ~t. In Wal<!.o·. 
rnl I.., .... Unp . lb. 1"""'101' 
ol&rler h .. pkked 011 IlIree,..... 
.IId re'urlled Ihenor 11 y ..... 
IDd ..... l<H>d!d_o. 
When Mike bfg.o hIo",_;B 
• n Optimisl Ur.",. in Middle. 
1.0'0'0. h. "' .. u off .... "" t.dt 
'bt!ca ..... "l ... ver could to.klo.". 
At Easlern HiSb 8<t-I IM-' 
.... llobed ICI dde"';.. t..k . nd 
' .. ", 001I>I action 01 H""t..k ... . 
M.co, .dmilled Mo w. "' ..... ·1 
• hol .... .... il ' H filled • 
"""t..ke •. but h. didn'lleI il pi 
him do"'n, -Sioe did.·1 bother me 
lhl! ", ... h." b. ulot "lju.I .1ried Leo 
otep .round Ihe bIoou," 
tlo. opent hil •• " 1"'0 .. _ 
ployiq bolll .'11, "\ 0 del ...... 
ba.k Ind. tJ,ghl.IMI. Aa. j un"". 
M.Coy w .. ~ .. ",.d lo-the 
uo r.b" .n. r.'"1. ud 
.... Nl ...... I' t.. no r.. ". 
W • • t".a Ir.ok tUIII. A. • 
froo.tHnu. he ........ u.. 4.60 .. II, 
team. w~~ IathMIood ...... Ie 
CIuo ... Joet... ....... teo.ao • 
.... t.o Bill • I ,d," 0..... .... David 
Riven. Nt I .......... IDII'k 01 
4II.S ...................... L 
I ........ MeCor MIdio t_ 
.. l000i ........ ill tH IIXI 
(SUI &aoI ... WHIU!. 
.. oe., w;':';' oIclKl III .... I 
pt'O f...u.tl _ 0./1.- til. 
_. 'Till prell, .... I .... 
....u II." h MId. "If I <1000'\ ~ 
:"~;.!'11 \I'! out lor • 10.; ~ 
• 1I«:o,-'\,' 1Ia ~ ....:I 10 pIdt""10~"""_ICI~iII 
.... proa. "- ..... '\ IloI11k lM 
nttl wn,hl ... ....w • ..n .... opoecl. 
Ibou.I:h. s.w 11«:0,. "l __ _ 
...illl ...... ~Ia I lot. I LIIh ... I .... 
bold ,.., lpeed." • 
Hud _.. II .... ' r.I. 
.....wen WtCoJo' • ..u- I .... 
,'0 .0.1 ••• 1 .. nllnl. "He', 
","'11 • ...-n 100' .... U. 
(~ II. 180~" MId Fob. "He'. pi. 
... 1 11. 001 1.,1 ond • "111 
ftlllllpetI\l'I •• ttitlOClt. ""' aa.Io1 .... 
..... ap," . 
M .... • • .-J 10f' 11010 ,.., .. ICI 
illlerftpt 10 ~ .... ICI InolI 
I • • • ooord for un&ll .. Iura 
, •• d.,. ' .. r '.t •••• pll ..... He 
.d",11I Ih dd,,"I .. II .... .. 
'27.50 Group of 5 
In~ivldu l 
Greene C~. 
. AIJ.(J.ffe .... nl Counll oflo"''''' SHOWN IN HIS PI~ ' ESO E team. tlil len"" leat. "" ... ,,. uR U m8ll·to-man mv ... " • . 
ogllo III""",, to Ih AU.(;aunl, ! MIk. MeCoy hu I &ood shot . l t.he pI'08 .. ,.. head coed> 
pia" • put ill bio ._ 10 for 
tlIIo Jilt II ford., ilia q\wt.r. 
-.u ICI .-a rid oIlM ball lid,,", 
...,. ... 1 to. 
W<Corww..~ IOruw. , .... &aoI W-. to... 
.... Upi .... 1IkCoIr _, bnM tIoIo 
football IIIblt. 
oil ...... te .... bul tItlo l imo b.o J lramy feill, Th. unlcr ft-om LoubtvW. II .. Urad, pidted 




10mt. w. of 
Ru ... llvlll. 
on US ~8 
FeA, with FeiX' help, isgro~ingat. Western 
0, .......... !< .. II •• " 
CaIlS.ev.r;: . 
1604 Pearc rd 
8y DON OOWNS • 
·PeopIe laool-t Ia 1llIIo\.lco 
ba., the .... 1.eo1 opporluroil, to 
wil_ 100' Chrlol. WIl,. I ... . 
0... _lando liP .IId ..,. ..... . 
CIorLatIu. II ~, &11 ........ , 
poopIo Ovtoid. 01 h .. """",IIJIII1' 
BUI .hen • lamouo oLhleto otudo 
up _lid .... keo I"" ...... '1.I10111,nl. 
IIIIA¥ peopJ. .... lalI ......... • 
T1te ~ ..... '-boa ...,.. 
II,.."" r .b, lalkllla ohoItl tIt.o 
Id •• 1 of Th. F.Uow, hlp of 
ChriIUu Athleleo: ICI w~ "" 
"Ckrlsl Ib ,o~Bh la"ol""'OOI 
... 
"'lI ...... Uooo bill _borohlp CIa 
1M ... tioeII ..... 1 ",II U wltIt ilia 
opUooo of .... ,.. ....... '-
p~bILahod ~ ...... tIt. 
J>t.oItIemo fKboa' lite CkrbtIo.n 
.tltIow ....... 11 dIoa&IIIoa ._ 
I"" ... ,.. •• IllIlet.o co. _Itae. 10 
__ .boul Ckriot ............ 
.",,".uu. ..... np'rle_ willi 
.11110110 !rom ......... lportt ... 011 
put 01 ilia ...... dllli., ... h 
.....1iIrc. or!tIt rob -"u., .. 
.......... tor.'H. ""AlIOto ~
""leo and aka q_tIou ._ 
IIow IIHt CllrWl&o .UtIeW ... 
wllllHo. n.. .... u.-I FCA JI"OUp 
.. Dd ..... 1 '",potloas I. lM ,_ 
of .... oIetw .. 10 ...... aulokUu.o 
F .. _ted. "'IIooIM& lM 
o~ ..... LuPro'* UIal. ilia 
_bo ...... " •• _ ft,eI illal_ 
........ bIUIWotr ...... _ .. 10111 
Iopth ... _ ....a_ 01 t.be ""_, 
req_to lilat w . ... w ... front u.. 
dolU'deo. ,.,..u. .......,a.Uou .... 
IocoI ...u... f'M'IIlo." 
r ... n,b ",.IlI, of tit. IocoI II • ..,. J(:II'k.IIdrJI .... oIfo ... "" 
....... p. 1Itklo ·... lM Ioo4.baII -. .. ~--I- FCA Ii .~ IlmIIiiI Leo ot.hlot.L- pt'iildioilolUti"Iolai,.oip.AbOUl 
A,yoo. ",l ib I. 1.1 ... 11 I.. ilia l.woI ....... I" tIt.o r .1lowoIt1p 
• 
8 .. rbecuec!, Fry.rs ~ Ribs - Roast - .... m and Pork Chops - Pork or 
Bee' hrbecue - Me .. t LNf - Fruit, Potato, Ma(.llronl. Ham, Tuna, .. 1'd 
limento ChuH $a;1 .. ds and Col, Slaw - plus Hot Pies .. nd Br.ads 
, 
'WESTERN GATEWAY SHOPPING CENTE~ 
US 68 W'lt (RulI.llvlU. Rood) clOI. 'O WKU RfADY 
TO SfRVf 
' ,.41 COllEGE ST. (Farm .... Market) 
"CorrY out plo,. lu;";h.1 1l00nllm. alld .... lIlngl J , 
'cOUm-eOVE SHOPPING CENTER (SloW By-Pa •• ) 
Corr, 0111 pIa,. lu",h .. "oo"Um. ortd '--:''''ngo 
MloI" a"d 
Adami Slr .. ll, 
downtown 
Pto l" Sl\opj:Ill'1g CAnt«, 
ll,W By, P"" ' 
IClow to WKU) 
SI' MI, 
olhlet.lco.adwlloeul.,larChrioI of CIoriotiaJI AtIoIoteo., .... akI, ~ ~ 
.... ,)pin. W .... o .... 100 eliafblo. "8poo1.o .... "'1"'" of wl~ 
n. "'HlI..,. .... II 7,30 p .... ( ... IIIaLonl.Ah« .... .ultw .... '\ 
o".ry.jl\!l •• Wool ....... , I,. RMm 
IQ of S",llh SIIdI ..... . 
., 
"""",100 _ ,_ In_ 
......... " .... 1fIIoo S.,Ios ... 
CNICd .1-. oN _ 
,.";1 , ..... I ... 'QIoaoIHI 
. ~."""AWo 
' S. ..... ~ ..... JWI 
Off"_aboin 
LOlIISVILLE, OWENSBORO.nd NEW ALBANY, IND, 
.> " THE ()()[J;EGE HElGIl'IS HERALD, ~ Grute,. KII. 16 
• . ,,~, s.,.'-kr J8, 1m . . 
Wes.tern 's'FCA chapter growing 
_~ ~ ... 1__ tho W-.. caJOIpIIO rill rcA ~ ~ of tho 0-
• ~ ott.a. '!'Uk al tho -u..p. Ba7 Pacbn: ud N-. ~ 
...... Lord.I-w..'tbtploJ\al ..a...cw ..... ,, · JIm RIdwda: olflulu ,urd of th "1 ... ,1 
roocw.- , DIU, W"',I. loul I",,, .... " Do/pWIIO. no- _ JpetId ...... 
J(1I)'bJodalI bu 1OGI'b4.wo' oi-t ad tor- \\(;KU.w.c.: ., tlIio otf_ .,po.riJIc H . 
f'(:A ... .u r-n _. tkM 100 ,.,.; ....... ,s.- w-. buqlMb ud dunlo __ . 
. \lIP ""'* oat ~ .... s..kIr bubdod -. U '(lhp,.,.no • F'" ~wItd, .",. ,.~ 
Hlp .... tIIno ... at W...... iafor ... tlo!i dlnc£o,,: .. 01 Dr. '" CIlrIdIu.Aw.t.o beIpo,....., 
u. .... 1M '""'" II ~ Jtn'J W./ -""'" dOo....... ._'" _ who ........ .,. • 
cI..tar .. --,. .... ~ot., Ii'td_ Id"'-t ....... .a rr- __ '" Wt It ~ • 
• fIlIIdIoM WCIUIOd ..... ur.oI . r.. ........... utbuu... to tho .... _Ior tQm to -'-- 11 .... 
About" ~ Iu,u:.w ,~ , W; theIII \0 ....t.olIO "'_ '" MId, "Bofon/ ____ 'I"'l • M ... ben of !h . nll ..... t ...nu..lor CIorIIt ..... aIoo allaN 
• P"1 to ""' ...... .J, ... tho t..nI ........... Iadu60 BIll GIa.. t.heIt ~ of .. ~
to · ....... _ to ..... , 1Ied." for .... ~f ... ly. n tl of Ih fOl' C .... t _Ith otho. )'our 
~ &40li0 in II""",,.. a.nIud Brow .. " But St.uT. ~.-
Ilntramur~llicor~b6ard I B .... ~ensplit 
Fa., "..,...,11 ~'" 







8$U·'0 · • 
Stahl StrMl.J 
-c.doooOod ..... "-~ t:J-
Ito,. for pl ••• -hIU., Mi.rI, 
Muu.lok', ... 11 _rio, 010,11. Make Your Homecoming hMf"VaHons Now 
',,- 'A' , 
51;';" 0,1.)(1 
Alp/'\ll:!t' ... PsI .. 
UpalllllIIt Glom" , \ 
Fr~y . 
Tom ..... vt. ~ N..tI 
PI leaPPI' Alpha .... SI~1NI Nu 
umbde ChI.Alpha \'S. DIll. 
T.u 0.11. 
Alpha Tau Omlg. "1. Ph i 
Dotlt. Thet. 
Woman'. SofflwoN'A .. ult, 
..... pha XI Della ·s \ 
A1ph1o Dotll. PI"" 
'NeIt Gilbert .. . 








OtI·c.mpus ..... BSU 
8oItes· RUIlIIIt' n. 'Nftl-Gltt>ert 
North .!M;h""ldtr ... , Stahl SI. 
McConn.eII. VI. c.mr., No. 1 
8.eod Roll. Cok •• . ' . 
III radu,.d price. 
_'-SoL ,,1/) ..... -4;.10 ,. .. 
O~ 
24Hj)_URS~ 
_W. <lou. bill MW1' ·c~.! 
FREE DEUVERY 842-6577 
-wIth 12.00 or mOl"e order 
Russellville Rd. 
".." ,"\II ........... It 5nt ud 
!,Ilird. ~ {.mod JUI<Iodak ot 
..-d wkh·. IItldan ........ 
..o.ru., Tal40 1r- Wrd. 
t.&cIoIf .m. 8WHt KIdc IlIe!I 
Ill! 11110 I cIoubio ,.,. to eIId tho 
Wut aDd til, p-. 
Wat.en ...u..t.ed 00II, lour hI .. 
Ito u.._ sa- willi na...a 
Gur L&rI_ pUJOl' two af 
-. . , Jett Ralph aboorW .lIIe loa 
...... Oftly .r--, P .... u.- wt.. 
Ralph. _two wolbd t_ ~ 
tho J.g II tw.u.n ill • row. 
• 
• 
YE OlD PUB ~. 
Dlnn1neloom, Loun .. k I 843-1163 I 
. . 
Quality Inn 
INTlIlUCTIOH OF 14' 1I.s. 111 
• giU<WOOD INlEltCHAltGt 
.. ALL*STARS 
OF THE 
.. t·, , 
IMONTH 
• 
BROWN'S' SALtJrES thl3 WIl*k'1 a11.'.t.ar .. t" • ..panlc!pants- in W ....... •• 
InU'&mural Prorram. Here, Nan~y Course, the ~;~E_~ &I.e.-BunnI!!" Hall, 
n.b, I pitch In llOftbaU game with -Soo.rth Hall ~pkin Park. Umpire Pat 








I' mE coLI.EaE HEIGlrrs ~. Ba..JliAg Gru!o. K,. l"rida,. Sq/.mNr ~8, J9'13 • • • 
Sexualignorance still exists, health educator finds 
-~ _ ..... 1- . r .. .oJ' '* -..I 11100 m&II,.. 
AiCotlJ that 11110 "".........&1 Wiu Do ... oaId. 1M ......... 01 
al .. drot>PM. • . <aIM _1lidI ... ~ _ 
'1 .... tal .11 ..... I ..... ror _ aM u.. MIl« ~ 
.,...IIWIa pM _ ......... utt be .. !Iou '" tl>t ..... wbld> eLiot-
,orlor .. ," ul po.ltI .. lun ~ aDd u.ol ..... rHJ dltMM. adcI 
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